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Señores miembros del Jurado: 
 En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presentó ante ustedes la Tesis titulada “Violencia psicológica y 
autoestima en mujeres de 18 a 49 años en un grupo de comisarías de Lima”, cuya 
finalidad fue determinar la relación que existe entre violencia psicológica y 
autoestima. 
 Para lo cual, en el primer capítulo se expuso la realidad problemática, los 
trabajos previos; asimismo, el marco teórico en el que se fundamenta la 
investigación, la formulación de problema junto con la justificación; luego,  las  
hipótesis y los objetivos de la investigación. El segundo capítulo explica el diseño 
de investigación, las variables y la operacionalización de variables; seguidas  por  
la población y el muestreo; las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 
método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
 En el tercer capítulo se describen los resultados de la investigación, en el 
cuarto capítulo se realiza la discusión de los resultados. Posteriormente, los 
capítulos quinto y sexto, corresponden a las conclusiones y sugerencias. 
Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas. 
 Para relacionar ambas variables, se aplicó el inventario de maltrato 
psicológico en la mujer de Tolman adaptado por Palacios (2012) y la escala de 
Autoestima de Coopersmith, en 100 mujeres víctimas de violencia psicológica 
conyugal que acudían en busca de ayuda a las comisarias que participaron del 
estudio. Los resultados afirmaron que existe una relación inversamente 
significativa de -0.311 entre ambas variables, lo que demuestra que a mayor 
presencia de violencia psicológica conyugal menor será la autoestima en las 
mujeres víctimas.  
 Por lo expuesto, someto esta tesis a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciada en Psicología.   
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La finalidad de la siguiente investigación fue determinar la relación entre violencia 
psicológica y autoestima en 100 mujeres víctimas de violencia psicológica 
conyugal entre 18 a 49 años en un grupo de comisarías de Lima. La investigación 
desarrolla las teorías que explican la violencia psicológica contra la mujer; como 
las teorías que explican el desarrollo y formación de la autoestima. Los 
instrumentos utilizados fueron la Escala de Autoestima de Coopersmith y el 
Inventario de Maltrato Psicológico en Mujeres de Tolman. Se utilizó el programa 
estadístico SPSS 20 para analizar los datos. Finalmente, se encontró que existe 
una relación inversamente significativa de -0.311 entre ambas variables, lo que 
indica que a mayor presencia de violencia psicológica menor será la autoestima.  

















The purpose of this investigation was to determine the relationship between self-
esteem and psychological violence in 100 women victims of domestic 
psychological violence between 18 to 49 years in a group of police stations in 
Lima. The research develops theories that explain the psychological violence 
against women; as theories that explain the development and training of self-
esteem. The instruments used were the scale Coopersmith Self-Esteem Inventory 
and Psychological Abuse in Women Tolman. SPSS 20 statistical software was 
used to analyze the data. Finally, it was found that there is a significant inverse 
relationship between the two variables -0.311, indicating that the greater the 
presence of minor psychological violence is self-esteem. 
Keywords: Violence, psychological abuse, self-esteem, women 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
